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で接合したアプローチを提案し、その実現に必要な分析用プログラム fKH CoderJ を作製する。そして、この接合
アプローチならびに KH Coder を用いた実際の分析例を示した上で、従来のアプローチに対する本アプローチの有効
- 97-
性について検討を加える。
第 3 章では、 KH Coder を利用して接合アフ。ローチにもとづく分析を行う手順を、チュートリアルの形で、示す。こ
こで言うチュートリアルとは、読者のパソコン上で実際に同じ手順を追えるような記述のことを指す。これによって、







なお KH Coder は、 Linux または Windows 上で動作するプログラムで、接合アプローチにもとづく分析のために
必要な計算・検索を、マウス操作によって容易に実行することができる。 KH Coder はインターネットを通じて誰で
も自由に利用できる形で公開し、また、チュートリアルの手順を追うために必要な「こころ」を入力したデータも同






に言及した記事を取り出し、 KH Coder を用いて接合アプローチにもとづく分析を行う。そして、その結果を既に手
作業で行われた分析の結果と比較し、不況期における「サラリーマン」の語られ方について、伝統的な手作業による
分析と同様の分析結果が得られたことを示す。さらに、手作業による分析では明らかにすることが難しかった事柄と
して、例えば映画やドラマに取り上げられる「サラリーマン」の特徴が、 KH Coder および、接合アプローチを用いる
ことで、新たに明らかになることを示す。















方法を併用できる日本語のデータを分析できるプログラムは存在しないため、 KH Coder と名付けた Windows でも
利用できるプログラムが作成された。この KH Coder によって、第一段階では、分析者の予断を排してデータの全体
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像を理解することができ、その上で第二段階として、分析者の仮説や問題意識を生かしたコードをデータに与え、目
的とする分析が可能となることが示された。
データの分析を重視する社会調査の分野では、コンビュータの操作、利用の能力は不可欠である。さらに目的に即
して高度にコンビュータを使えること、すなわち他の多くの社会調査に携わる研究者は作ることもできないが、一方
でそれらの人でも使うことが可能な使いやすいプログラムを作成したことも非常に高く評価できる。
以上により本論文は、博士(人間科学)の学位に充分に値すると判定した。
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